





















































































霞山会館図書室本(霞 山文庫)和 漢書 約33,{}O冊寄託
元住友本社総理事 ・蔵相小倉IE恒氏所蔵の漢籍等(簡斎文庫)
約30,000冊受贈









元東京弁護 士会会艮乾 政彦氏蔵民 商法関係 ドイツ書(乾 文
庫)684冊 受贈




名古屋分館 和漢 書9,225冊洋書796冊 計1⑪、021冊
創立lO周 年記念 として鉄筋 ゴンクリート建書庫(現第ご書庫〕
延656㎡ 収容能力lO9,194冊 竣工
図書館新改築完工(昭 和38年 解体)
「愛知 大学漢籍分類 目録 」刊行
蔵 書数 和書137謁97冊洋 書25,266冊(未整理約30,000
冊)雑 誌 ・新聞11399種
創立20周 年記念 として図書館新館(事 務室 ・閲覧室)2,175η∫
竣 工














































昭和22年 、園書館 業務 を開始 して以来40万 冊余の文献が収集 されているが、特
色のfは 本学創立の由来か らもわか るよ うに申国関係の文献が多いことである。「簡
緬文庫」 一元佳友本社総理事 ・蔵 桐 小自 正恒氏 旧蔵 一には 「楚辞渠註 」正徳14年
(1519)「1」をは じめ とす る何点かの明 版があ り 「霞 山文庫」一旧霞山会蔵一には清
朝の学 者の 醤録及 び旧中国 ・満鉄に関す る貴重な資料がある。その他中属関係文献 コ
レクションとして 「竹村文庫」.「筏川 文ICJ,「中国学術 交流文庫」.「中日大辞典文庸」
な どがあり、内外研究者の注 目を集めている。
次に社会科学 ・人文科学系の総合図 書館 として 、基本的文献 はい うまで もな く関連
領域の文献の収 集に も留意 し、毎年特別予算を計上 している。社会科学系では全米判
例集(Nati⑪n巳lRρporderSy8しem)/ギ リス判例 集(A】1Endland
LawReparの10ECnの 全刊行物.イ ギ リス議会.:'c=a、ドイツ会社史などの
大型 コ レクションを購入 し、人 文科学系では平田篤胤の門人であった菅沼耕兵南氏旧
蔵の国学 ・和散関係の資料 を巾心 とした 「菅昭文琿」、「世界農林業センサス」の各年
版、「国勢調査報告書」の全冊揃 、主要な 「県史」類,「 レクラム文庫上 「プ レイヤー
ド叢書」な ど.広 汎な文献を収集 し.利 用者に提供 している。
名古屋分館は昭和50年5月 に新館が竣工 したのを機に全面開架方式 を採用 し、利
用者か ら好評を得ている0名 古屋校舎は法経学部のみであるため収集文献の分野は限
られ るが、戦前 ・戦後の 日本の判例集 、経済 ・経営関係の全集類 などの他 、ここ数年
来は愛知 大学同友 会の援助 により大部な.=;.snnra辞典 ・書誌類 の充実に も努 めてい るn
一3
乱 蔵書数 ・所蔵雑誌種類数
3-1蔵 書 数(昭 和57年3月末現在)
区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中 国 書
本 館
分 館
















特 殊 資 料(マ イ ク ロ ・フ ィ ル ム 、 マ イ ク ロ ・フ イ1ユ 等1α39の は 含 ま ず 。
3-2所 蔵 雑 誌 種 類 数(昭和57年3月末現在)
区 分 内 国雑 誌 外国 雑誌 合 計 内 ・継 続
本 館
分 館


































計 18,217 22,322 4,539 7,527
特 殊 資 料(マ イ ク ロ ・フ ィル ム 、 マ イ ク ロ ・ブ イ シ ュ 等1,410)は
含 ま ず 。
4-2受 入図書数の推移
区 分 51 52 53 54 55 56
本 館 26,04620,17534β20 4U.2$243,44fi32,706
指 数 1.QU}ω,77) (】32) [1.55 (1.67)(L26)
分 館 4,715 2,989 3.33 x,552 5,066 4ユ72
指 数 (1.4U)(Q.fi3)(o.71)(d.?5)(1.fl7)(o.SS)
四 研 1,489 Z*98A 2,874 3,13D 3.29 3,661
指 数 [1.QO){2.DD](1.93)(2ユo) (2.20 [2.46)
計 .32.53 x,148 4,528 45,9fi451.91
一
40,539
指 数 {1.QD) ω.81) (126)(1.4G)[1.6k)(126)
注 二指数は昭和5⊥年度を基準として 、昭和52～60年 度 まで適用す る0
5
5.利 用状況 ・学生の図書館利用の推移
5-1利 用状況(開 館本館X82口、分館275日) (昭和56年 度)
区 分
本 館 分 館
計
学 生 院生 教 員 学生 院生 教員
開架室入室者 93,8591,783一 22,85298 230 1ユ$,922
帯 出 者 数 22,0481,4712,0995,25627 230 31,13ユ
帯 出 冊 数 34.774,04304619,36665 ?19 55,381
文 献 複 写
陣 ・ 枚 数 13,314件415865枚a400件 47,523枚 4榔1籔








区 分 51 52 53 54 55 56
開架室入室者数 30,E?949,94184,76591,58595,5$fi93,959
指 数 (1.OU)(1β5) (2.80)(3ρ2) (3ユ6) 03.14)
図書帯出者数 14,4εO 15,32317.7822,92525,00422,448
指 数 (Loo) (1.06)(122)t1.58)(1.73)(x.52)
図書帯出冊数 22,96425,0072?,1?433,?1537,50634,76?
指 数 (LOO) (1.09)(].18)(M7) (1.63)X1.51)
5-3学 生の図書館利用の推移(分館)
区 分 51 52 53 54 55 56
開架室入室者数 26,27931,29033」87 27,63123,35?2,852
指 数 (1no) [1.19)C1.261(LO5)(x.89)CU.B?7
図 書帯 出者数 5,25Q 6,251 6,874 5.89 4,926 5256
指 数 (1.OO){1.1.9(L3D (1.08)({},94)(1』ω
図 壽帯出冊数 9,39410,84811,6459,819 呂,494 9,366
指 数 (1』O) (1.15}(1.24)(1.05)(OOO)(1.QQ)
一

































合 計 215,562,0002 6.978ρ91 ti,413,21D214,991,301
r.昭和57年度図書費予算額 ・図書館図書費予(決)算 の推移
7-1暇 和57年 度図書費予算額





















計 254,351,0⑪0 7,141.00 261.492』OO
7-2図 書館図書費予(決)算 の推移
区 分 予 算 指 数 決 算 指数







注 二紫数は昭和51年度を藷準 として、昭和52～60年 度 まで適用す る・
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g.施 設 5?.4現在
区 分 延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総 面 積 書 庫 除 く) (2、175擢) (計372)
本
第1開架閲覧室(lF) 237雇 14』O⑪冊 12,600冊 7s
第2囎 架閲覧室(2F) 48fim=25,000冊 20,000冊 200
新着雑誌 ゴーナ ー(2F) 40ガ 600種 419種 4
1
催 誌のみ第撒 覧) (300種)
(289種)
1











(総 延 面 積) (948㎡) (計132)
分 一 般 閲 覧 室(1F) 59㎡ 51
開 架 閲 覧 室(3F) 138㎡ 5,000冊 3,508冊 71
館 書 庫 〈開架式 〉(2層 〉 336ηノ 63,800冊 55,158冊 10
新 着 雑 誌 ix 173種
一 呂 一


















































第2開 架 閲 覧 室
人 文(哲 ・思 ・歴 ・地)
社 会科 学 自然 科学
(25000冊収 容)200席










新 刊 和.中 雑 誌 コ 一ーナ ー
(和309誌 ・中110誌)消毒室
1













1d.図書館第1書 庫 ・第2書 庫案内図(本 館)











外国 書(政 治 ・注律)










































玄関 ホ ール ⑪ 第2書 庫(開 架式)
ロビー 社 会科学系以外の図書
一般 閲覧室 洋 書 ・洋雑誌









種 類 品 名
電 子 複 写 機 ゼ ロ ノク ス3500
・ 350
キ ャ ノ ニノ5000
〃5000
本
ジ ァ ゾ 穎 写 機 コ ピ ニ カpd225
マ イ ク ロ リ ー ダ ー エ レ フ ァ ク ス リ ー ダ_
プ リ ン タ ー プ リ ン タ ーPRESS-P
フ ジ ミ ニ コ ピ ー リ ー ダ ー
プ リ ン タ ー
ξノ ル タ リ ー ダ ー プ リ ン タ ー
館 RP405
断 裁 機 ホ り'Jン電動断裁機PC-39
製 本 機 ホ リ ゾ ン パ イ ン ド クfッ ク
BQ-18

















第3条 図書館 は、次の 日を除 き毎 日開館する・
111日曜 日
42}国民の祝 日に関す る法律 に規定する休 日
{3}本学の創立記念 日
[41夏季及び年 未 ・年始の各休業期間の 日
[5}蔵書点検 、その他必要 に応 じて定める臨時休館の 日
(開館時間)
纂4条 開館時間 はa次 の とお りとす る.た だ し、必 要がある場合には、臨時に これ
を変更することが ある。
田 通常講義期問及び窟期試験期間
月 ・水 ・金の各曜H9時 か ら21ti's20分まで
火 ・木 ・土の各曜 口9時 か ら20時20分まで
一15一
〔2}その他の期間
月 ・水 ・金の各曜日9時 か ら19時20分まで
火 ・木 ・土の各曜日9時 から16時20分まで
第2章 館内閲覧
(閲覧手続)







































第11条 次の図書は 、帯出することがで きない6
1].}帯出を禁止 した図書
t21特殊図書(特 定文庫 及びマイクロ資料等)
{31新聞(縮 刷版 を含む。)及 び最新号の雑誌
f41その他図書館長が指 定す る図書
2図 書館艮が必要 と認める場合には.前 項の規定にかかわ らず帯出す ることがで き
る。ただし、帯出期聞は1ヵ 月を超 えることができないu
(帯出図書の返却)
箪12条 帯出図書は 、所定のHま でに返却 しなければな らない 。
-18一



























この規程 は 、昭和57年4月1日 か ら施行す る。
一20一




豊 僑 名 古



























































経 済 学 科 1,3s7 x,575:; 3,942:: 354 3(1)












社 会 学 科 979 553(9〕
1,532
(9) 一 一


















































所 管 別 受 入 統 計 表
昭和57年3月31日 現在
屋 研 究 所 計
総 計
計 円国 書 外 国 書 計 内国 書 外 国書
Aso
(sz)
一 一 一 i,3$9 sa4(93)1i,ssscss)
4QO
(8)





一 一 一 77& 278{12aIl.054(13)
159(
















































一 8宮 一 8Z z.nsi 553(9) 1.fi14(S)
一 :. 一 :, 1,51s 1,5G5(1,183)3,D$1(1.183)
一 一 5$2 t,618C993) 2,20a(993
一 一 一 2,838 4,781
(2、47B)
7.619C2.478)
368 368 5,&97 8,517(4,fifi3)1生514(4,663)
一 51互 2D(i) 531(1)

































豊 橋 名 占






























保 健 体 育 関 係 a506 425(1)
3.X31
(1) 292 36











































杜 会 学 科 7,561機) 1釜841253) 一 一















短 大 生 活 科 7.58D X97(29)
9177
(29) 一 一





















所 管 別 蔵 書 統 計 表
昭和57布3月31口 現在
屋 研 究 所 計
総 計
計 内 国 書 外 国 書 計 内 国 書 外 国 書
1糊








































































一 2.97 一 2,970 35,01910,292(6.654)
45.31
(6、654)
一 一 一 一 12997工7,335(ユL832)
3,333(
1L832)
一 一 一 一 39.724LO62(1T,X70)
80,834
(17.170)
一 x.968一 4,968 97,34773,970(35,909)
171,317(
35,909)
　 一 一 一 7,680497{fig}
8,17'1
(29〕








































資料3昭 和56年 度 学 科 ・
区 分
学 科
豊 僑 名 古









人文科学開係 3田 73(33)467(33) T3 11(9)
杜会科学関係 475 77(34)552(34) 37 4
自然 科 学 関 係 123 szCz2)185{22} 8 fl
外 国 語 関 科 fi4 37{15)101(15} 9 2Cl)
保 健 体 育 関 係 74 34{3) 148(3) 2 a













法 学 科 404 255(go)6590907 72 ?
経 済 学 科 572 354[116)92fi[11fiJ46 17(2)
経 営 学 科 252 213[29)aspczsJ 23 12
法経学部 小計 1,228 822{235}2,tl5D(235)idl
一
36(2)
社 会 学 科 93
一
了1〔10) 1?Q(14) 一 一
史 学 科 18Z 81〔22) 2fi3〔器) 一 一
哲 学 科 is $9(13}19?(13)一 一
文 学 科 328 331(184)659(lg4}一 一
文 学 部 小計 717 572(229)1.289[229)一 一
短期大学部生活科 13fi 11 147 一 一
〃 文 科 (文学科 ・国文専攻科と共用) 一 一
専門教育関係 合 計 拷.081 1,405×484)3,486(4fi4}141 3B(2]
教 職 ・司 書 関 係 is 51{16}259(15) 39 D
合 計 2,289 1.456×9+30).745[480180 36{2)
総 計 3,4191,739(587),158[58773fl9 53(12)
継 続 中 の も の 1,220 $21(205>2,0410205}230 39(11)





豊 橋 1名 古
内 新 聞 外 瓢 聞 計 内 新 聞 外 新 聞
総 計 95 34[9} 129t9) 2a 3[2)
継 続 中 の も の139112151116 ll(1〕
注 二()内 は中国新聞種類内数
一25一
所管 別雑 誌 種 類数 ・所 管 別新 聞 種 類 数
昭和57年3月31口 現在
屋 研 究 所 計 総 計
計 内 雑 誌 外 雑 誌 計 内雑 誌 外 雑誌
84(9) 一 一 467 84(4$) 551(42)
41 一 一 一 512 81[34] 593(34)
8 一 一 一 131 s2(ヨ2) 193L22]
it{1) 一 一 一 73 39(16) 112(16)
z 皿 一 一 7B 34C3) 11a(3)
■
14fi(I°)一 一 1,259 sonCii7)i,5b9(liT}
79 83 169(134)252〔139) 559 431(224)9901224)
ss(z) 147 71(553218(55) 7&5 442(173}1,2fl7(1T3)
35 379 3Q(5] 409⑥ 654 255L34) go9(34)
177[Z} 60臼 270(194)$79(194}1,9761.128(4313,1dfi(4317
一 38 一 38 i3? 71t1U) 208[10)1
一 81 一 $1
'罰一 一
2fi3 81[22)i344(az]
一 一 一 一 108
一
89[13J 197tl3)
一 一 一 一 一 328 331[1841 s590184)
一 llg 119 .. 572く229〕 1,AA8(229)
一 一 一 136 11 14T
一 一 一 一 一 一 一
17?12) 728 2'TO(194$gg{}g4a2.85U 11711(sso7a,sst(ssa)
39 一 一 　 247 5](16) Z98(16)
幻6(2) η8 zaa(1941...q94 3,1971.762CG76)4,959(676}
ssztie) 728 270(194)998[t94)4,456 2、062{793) 6,51S[T93}
269[Z1) 594 1fig{11fi)
一
763ω6) a,aaa 1.029(33君) 3.073[332)
7(1] 了1 45C46)11TL46} 494 3工4(142) BasCiaz)
昭和57年3月31日 現在
屋 研 究 所 融 栂 計
計 内 新 聞 外 新 聞 計 内 新 曲 外 新 聞




資料4昭 和55年 度 主 題 別






























冊 13.?t10ρ14 18074 9,50715』67 ]6,fiTdL5B5 1」96 a a7go
比 率
彫















































合 計 3a30619,171:: 18,555
1
3&6564ag91 鎚21 a田7 IT,8fi2?.59fl
I
資料4-2主 題別受入構成






























冊 975 1,DdO .r　 晒 1,0田 1,551 162 6Q B15 1,131
比 率
%















































合 計 a3石1 3,3143.14$1.$(}Z亀550 4,952 213 1,D62a2別 1,1'1'T
一一 暫 一





























19、羅 225,5782,149 274 9.U2L4,97510、4台45.&315,99624,834母o.895



































































347 25 996 551 鰯 629 592 2、22日 4,884 21,153












































資料5昭 和55年 度 主 題 別
部 門 総 記 哲 学 歴 史
地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済
経 営 財 政 統 計 社会学










冊 822 124 262 624 2471,510 54 11 170
比 率
% 15.17 2.294.831151 4.5627.861.00 o.zo 3.14
合 計 4,5792,2335,0404,4769,2979892 404 249 2,825




民 俗 軍 事
自 然
科 学
工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
37 38 39 4 5 6 7 8 9
3,031社会学
に合併
1512,259 799 1,865669 1,4513,818 49,214
6.16 0.31 4.591.62 3.79 1.362.95 7.75 100.0
80 社会学
に合併
20 133 74 139 24 568 558 5,420
1.48 0.372.45 1.37 2.560.4410.4810.29 100.0
3,111 一 171 L.392873 2,004 6932,0194,376 54,634
資料5-2主 題別受入構成
部 門 総 記 哲 学 歴 史
地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済
経 営
財 政 統 計 社会学
NDC 0 1 2 30.3132 33 34 35 36
和
書
冊 393 114 474 291 648 511 94 23 180
比 率
% 9.92




冊 563 4 23 88 8 81 2 0 14
比 率
%
51.00 0.36 !' 7.97 0.737.341 0.001.27
合 計 956 118 497 379 656 592 96 23 194
_29
昭和56年3月31日 現在





工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
37 38 39 4 5 6 7 8 9
170 社会学
に合併
129 136 31 115 106 243 304 3,962
4.29 3.253.43 1' 2.90 2.67 6.137.6? 100.0
0 社会学
に合併
1 4 8 4 0 143 161 1,104
11! !1' 0.36 0.730.36 111 12.9514.58 100.0
170 一 130 140 39 119 106 386 465 5,066
一30一


